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Abstract 
In recent years, the volume of Japanese Bonsai exports has increased because of the “Bonsai 
boom” in foreign countries. Bonsai is one of Japan’s cultural traditions, and there are several 
high-grade Bonsai brands in Japan. Though, Japanese bonsai have spread globally and become well 
known by their Japanese nomenclature. More recently, Bonsai culture has begun to lay down roots in 
many countries.  
However, the ancient bonsai culture and industry today in Japan is at a crossroads due to various 
problems. Most notably, there are problems such as the aging of bonsai growers, a lack of successors, 
and a sluggish domestic demand. In this paper, the authors investigate the Bonsai boom abroad and the 
domestic problems within the bonsai industry, concluding by proposing two bonsai distribution 





















1. 世界で起きている BONSAIブーム  
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1.1.4 欧州の BONSAIブーム 



























































香川県がシェア約 40％となっている（表 4）。 
  








図 7 欧州への盆栽及び庭木の輸出推移 
出典：財務省貿易統計 
図 5 盆栽の欧州主要流通国 


























































図 1 過去 10年間の欧州主要国「BONSAI」検索推移 
 
 
図 2 盆栽認知度アンケート 1「盆栽を知っていますか？」 
出典：平成 23年度 JAPANブランド育成支援事業報告書 
図 3盆栽認知度アンケート 2 「日本の盆栽に魅力を感じ
ますか?」 
出典：平成 23年度 JAPANブランド育成支援事業報告書 
図 4 盆栽認知度アンケート 3「あなたの出身国では盆栽は
人気ですか?」 
出典：平成 23年度 JAPANブランド育成支援事業報告書 
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た人も一定割合で存在している [1] 。 
表5 ベルギーの生きた植物(盆栽等)の輸入動向 
順位  輸入相手国 2006 年  2007 年  2008 年 2008年構成比
1 オランダ 164.9 188.2 201.7 72.90%
2 イタリア 15 18.5 20.9 7.60%
3 フランス 10.6 10.3 13.6 4.90%
4 ドイツ 6.7 8.3 9.9 3.60%














日本 3,495,014 52.4% 1,544,426 35.7% 2.26
中国 2,153,833 32.3% 2,164,447 50.0% 1.00
台湾 683,000 10.2% 479,933 11.1% 1.42
タイ 133,492 2.0% 68,127 1.6% 1.96
シンガポール 90,262 1.4% 20,337 0.5% 4.44
韓国 45,527 0.7% 33,800 0.8% 1.35
インドネシア 34,694 0.5% 7,438 0.2% 4.66
マレーシア 32,819 0.5% 9,919 0.2% 3.31
その他 0 0.0% 0 0.0% 0.00




























価を得ている [4] 。 
表 1 日本盆栽の輸出状況 
順位 県名 鉢数 割合
1 埼玉県  5,971 本 20%
2 神奈川県 非公表 -
3 栃木県 非公表 -
 29,704 本 100%合計  
出典：平成 23年度 JAPANブランド育成支援事業報告書 
 
表 2 県別の盆栽検査状況 




























































































出典：平成 23年度 JAPANブランド育成支援事業報告書 
 











韓 国 38本 1%
南アフリカ 7本 0.10%
合計 5,971本 100%  
出典：平成 23年度 JAPANブランド育成支援事業報告書 




1 香川県 5,868 40.2
2 神奈川県 2,532 17.4
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回世界盆栽大会のテーマは「Bonsai, ~Towards the Next 





















































Diospyros 柿木  
出典：欧州地域における盆栽輸出可能性調査 
 






















量は平成 12年から 17年の 5年間で 4万鉢、平成 17年か




























図 8 香川県における盆栽の栽培面積及び出荷量 
出典：統計でみる香川農業・水産業 平成 26年版 
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図 8 香川県における盆栽の栽培面積及び出荷量 
出典：統計でみる香川農業・水産業 平成 26年版 
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図 11 日本盆栽の SWOT分析 

















































































































































































































































































 欧州を中心に海外で起きている BONSAI ブームでは日
本の盆栽が人気を博しており、特に欧州での BONSAI ブ
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